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BXGfflO. SR. MINISTRO DE HACIENDA. 

KXCIO. SR. MINISTRO Di HACIENDA! 
J_jos que suscriben, por sí y á nombre de los 
tenedores de las deudas amortizables de 1.a y 
2.a clase, acuden de nueyo á V. E. apoyados 
en su derecho, consignado de la manera mas 
esplícita en los artículos 5.°, 7.°, 16, 18, 21 
y 25 de la Ley de 1.° de Agosto de 1851, á 
fin de que se sirva reformar el proyecto de ley 
para el arreglo de la deuda de Ultramar asig-
nando á la misma un fondo de amortización 
independiente, del que reconoció la citada Ley 
de 1.° de Agosto para la estincion de las deu-
das amortizables de 1.a y 2.a clase. 
Las poderosas é indestructibles razones que 
para adoptar esta justa medida existen, han 
sitio espuestas á V. E. de palabra y por escri-
to. En corroboración de las mismas tienen hoy 
los esponentes la honra de acompañar á V. E. 
trece dictámenes, que han emitido los miem-
bros mas ilustres por su saber y esperiencia 
del Colegio de abogados de esta Corte, Exce-
lentísimo Sr. D. Manuel Alonso Martínez, 
Excmo. Sr. D. Manuel Cortina 5 Excino. Sr. 
O. Cándido Nocedal, Sr. D. Nicolás María 
de Ilhero, Sr. D. Gregorio de Miota, Señor 
D. Luis Diaz Pérez, Sr. 1). Juan González 
i% ce vedo, Sr. I>. José de Olózaga, Sr. D. An-
tonio del llibero Cidraque, Sr. ©. Manuel 
Ruiz de Quevedo, Sr. D. Miguel López Mar-
tínez, Sr. D. Rafael Monares, Sr. B. Fran-
cisco Permanyer, que han considerado la cues-
tión como la han comprendido los esponentes. 
Hasta tal punto son claros, definidos y concre-
tos los derechos de los acreedores reclamantes. 
En vista, pues, de estos solemnes testimo-
nios de los hombres de ley, abrigan los espo-
nentes la esperanza de que V. E., tan justo, 
tan entendido, y á quien tanto debe el crédito 
de la Nación, no dejará de modificar una opi-
nión, que si al redactarse el proyecto de ley 
de arreglo de la deuda de Ultramar pudo pre-
valecer en su ánimo por falta de datos, hoy 
no es sostenible bajo el punto de vista de la 
legalidad después del parecer de los hombres 
conocedores del derecho. Así lo esperan de la 
justificación de V. E., pero si por desgracia in-
sistiese en llevar adelante su primitivo pensa-
miento, los reclamantes por sí , y á nombre de 
los tenedores de las deudas amortizables pro-
testan solemnemente en uso de su derecho todos 
los daños y perjuicios que se les causen, y que 
desde luego anuncian serán de gran conside-
ración. 
A l efecto solo esperan la resolución de V. E. 
para hacer uso de su protesta ante los tribu-
nales, ante el poder legislativo, y ante la mis-
ma Corona, y si esto no bastase, apelarán al 
juicio del Pais, que no podrá dejar de contem-
plar asombrado este injustificable ataque á los 
derechos de los acreedores de la Nación en una 
época en que parecía se habia inaugurado una 
era de legalidad y justicia respecto á los mismos. 
Bios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1 i 
de Enero de 1861. 
Antonio de Murga.=Santos Aren-
zana.—Francisco Pérez Crespo. = 
Estanislao de Urquijo. 

